














































资一直处于领先地位，平安保险集团从 2013 年到 2014 年投





















现，我国 2016年原保险保险资金收入 25267. 56 亿元，同比
增长 21. 30%;赔款和给付支出 6584. 43 亿元，同比增长
8. 71%;资金运用余额 144264. 58 亿元，较年初增长
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